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よって遮断されている。中国国内では、Twitter や LINE と同様の国産のアプリが存在す
る。Weibo（「微博」）は Twitter の代りのマイクロブログであり、Wechat は中国にお
いて LINE のような存在となっている。	
	 2018 年 6 月中国インターネットセンターの最新発展報告 1）によれば、中国のイン
ターネット利用者は 8.02 億人、携帯電話によるインターネット利用者は 7.88 億人であ
り、インターネット総利用者の 98%を占めている。ソーシャルメディアに関しては、
Wechat の利用率が 87.3%で一位であり、QQ が 64.4%で二位、Weibo40.9%で三位となって
いる。	
	 また、2018 年 6 月に政府が「インターネットと政府機関サービスの連携方案」2）を
発表した。政府機関のサービスの利用度や利便性を向上させるため、オンサイトのサー
ビスをインターネット上に移行することを呼び掛けている。Wechat や Weibo と専用アプ
リの三つの方法で、政府情報と政府業務のオンライン化を実現しようとしている。一方
で、公共図書館は一般公衆の利用に供する機関として、2018 年 1 月 1 日から施行された
「中華人民共和国公共図書館法」3）によって、図書館サービスのネットワーク化が推進
されている。	
	 Wechat と Weibo は主要な情報拡散のためのプラットフォーム、および、コミュニケ



















「平成 30 年情報通信白書」4)では、LINE の利用率が最も高く、少しでも利用している













	 また、吉田は、日本の公共図書館において、Twitter と Facebook のアカウントを収
集し、公式に運用しているものであるか否かを判断した上、利用実態について定量的な












	 李は中国国内 Weibo を使っている図書館アカウントを対象とし、アカウントの種
類、投稿内容を調査した結果 8)、図書館に関する内容全般的に発信している総合型アカ
ウントは 45％、図書館の新しいニュースを発信しているニュース型アカウントは









降は安定的に増加している。投稿の時間帯は、一日のうち朝 8 時から 11 時までの午前
中に投稿されており、最も多いのは 9 時～10 時、次に 10 時～11 時であり、休館時間の
0 時〜6 時を除けば、12 時～13 時と 18 時～19 時二つ時間帯の投稿数が比較的少ない
9)。	
	 さらに、大学図書館と公共図書館 Weibo の違いも明らかにした。大学図書館アカウ
ントの方が公共図書館アカウントよりも増加のスピードが早い。アカウントの月の平均
投稿数からみると、大学図書館の Weibo アカウントの投稿には周期性が見られる。毎年





	 大手ボータルサイト（Sina）による Weibo を対象とした図書館の利用調査の結果
10)、図書館を対象とした Weibo の研究については、「Weibo 応用現状の調査と発展」、
「Weibo サービス研究」、「Weibo ユーザーの特徴」「特定図書館研究」、「地域を中
心に図書館 Weibo の研究」、「図書館 Weibo 研究文献の定量分析」の五つの論点を中心
に実施されていることが明らかになった。	














しており、その内訳は、Facebook が 99%、Twitter が 51%、Instagram が 48%となってい
る。	
Erin	Fields らは 13)、Twitter による公共図書館のレファレンスサービスの提供と効
果について調査し、Twitter が新たな交流手段として、既存のレファレンスサービスの
  4 
提供方法を大きく変化するチャンスとなることを指摘している。アメリカの全国総合ラ








であった。メディアの運用については、2010 年 EBSCO 社がヨーロッパにおいて顧客であ
る図書館のソーシャルメディアの運用状況を調査した、担当者が管理に費やしている時
間のうち、業務時間外の時間に行っているという回答が 7 割程度みられた。	









友達の口コミを検索するであった 16)。2011 年は「中国 Weibo 政務元年」と呼ばれてお
り、省レベルの行政区域の大半が Weibo によるサービスを開始した。政府以外にも、企
業、福祉事業団体などでもアカウントを開設し、積極的に利用するようになっている。	
	 2017 年の Weibo の報告書によれば 17)、月間アクティブユーザーの 43.7%が女性、
56.3%が男性であり、年齢層については、23 歳から 30 歳が最も多く 38.6%を占めてお


























































































	 2017 年の「中国インターネット発展状況統計調査」によれば 18)、使用率上位３位
のソーシャルメディアは「Wechat」「QQ」「Weibo」となっている。ソーシャルメディ








 3.1.1 Weibo 
	 近年、通信技術の急速な発展によって、様々な新たなソーシャルメプラットフォー


















 3.1.2 Wechat 
	 Wechat はテンセント社が提供する無料インスタント・メッセンジャー・アプリであ
る。2011 年 1 月から中国国内の利用が始まり、同年 4 月に、海外向けのサービスも展開
された。サービス開始以来、無料、異なるモバイルネットワークオペレータの利用に関
わらず、機種と関係なく、スマートフォンなら誰でも使えるなどのメリットで、2018 年
5 月のユーザー数は 10 億人に達した。個人ユーザーのサービスを踏まえて、2012 年 8















 3.1.3 Weibo と Wechat の比較 
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書館のオンラインサービスの提供は遅れていたと言えるが、2000 年頃から、ショートメ






























る。2017 年時点で、中国全国の公共図書館数は 3,162 館である。蔵書量、敷地面積、利






 3.2.1 中国公共図書館におけるソーシャルメディアの利用現状 
	 まず、調査対象となるアカウントを特定するために、2018 年 2 月に、Weibo の「検
索」機能を利用し、「図書館」を検索語として検索を行ったところ、23,610 件の検索結





め、複数のアカウントとしてカウントした。2018 年 2 月末までに上記の方法で収集した
Weibo 上の公共図書館アカウントは 406 館となった。	
	 さらに、Wechat の「友達を探す」機能の「公式アカウント」を利用し、検索を行
い、Wechat に公式の認定マークのついた公共図書館アカウントを目視で確認したとこ
ろ、2018 年 3 月末までに、Wechat 上の公共図書館アカウントを 622 館収集することが
できた。	











公共図書館数は 40 館であった。表 2 は、全国の省レベル以上の自治体の設置する公共
図書館のち、ソーシャルメディアを使っている図書館の状況を示したものである。	
	 	












北京市	 直轄市	 国家图书馆	 144	 220,000	 11,490	 国家图书馆	
北京市	 直轄市	 首都图书馆	 326	 20,161	 3537	 首都图书馆	
天津市	 直轄市	 	 	 	 	 天津图书馆	










22	 70,000	 78	 内蒙古图书馆	
遼寧省	 省	 辽宁省图书馆	 27	 705	 914	 辽宁省图书馆	








1060	 160,000	 20,037	 上海图书馆	
江蘇省	 省	 	 	 	 	 	
浙江省	 省	 	 	 	 	 浙江图书馆	
安徽省	 省	 安徽省图书馆	 316	 3279	 1572	 安徽省图书馆	
福建省	 省	 福建省图书馆	 248	 9392	 4397	 福建省图书馆	
江西省	 省	 	 	 	 	 江西省图书馆	








92	 4969	 590	 湖北省图书馆	
湖南省	 省	 	 	 	 	 湖南图书馆	















83	 2406	 1602	 海南省图书馆	
重慶市	 直轄市	 	 	 	 	 重庆图书馆	
四川省	 省	 四川省图书馆	 215	 20,000	 1965	 四川省图书馆	




104	 1885	 2681	 云南省图书馆	
チベット
自治区	
自治区	 	 	 	 	 西藏自治区图书馆	
陝西省	 省	 陕西省图书馆	 988	 37807	 4732	 陕西省图书馆	
甘粛省	 省	 	 	 	 	 甘肃省图书馆	
青海省	 省	 青海省图书馆	 43	 443	 157	 青海省图书馆	
寧夏回族
自治区	




自治区	 新疆图书馆	 3	 20,000	 4233	 新疆图书馆	
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表 3	 省レベル以上図書館ソーシャルメディアの利用比率	
省レベル以上図書館ソーシャルメディアの利用状況	 図書館の数	 比率	
Weibo アカウントを持っている	 22	 55%	
Wechat アカウントを持っている	 29	 72.5%	
両方のアカウントを持っている	 21	 52.5%	
	
	 表 3 は、中国の省レベル以上の自治体における図書館ソーシャルメディアの利用比
率を示したものである。半数以上の公共図書館が Weibo アカウントを持っており、7 割
以上の公共図書館が Wechat アカウントを持っている。なお、Weibo アカウントを持って
いる図書館の多くが、併せて、Wechat アカウントも持っている。１つソーシャルメディ
アを利用する公共図書館は Wechat アカウントのみを利用している。	





図 2	全国 Wibo アカウントの分布状況	
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図 3	全国 Wechat アカウントの分布状況	
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 3.3.1 インタビュー方法 





目を 2018 年 8 月 27 日に電子メールでインタビュー対象館に送付し、2018 年 9 月 24 日
から	2018 年 10 月 16 日の期間に、実際に調査対象館に赴いて、インタビュー調査を実
施した。	
	 インタビュアーは各館のソーシャルメディア担当者 1 名に対面で実施した。インタ
ビュー時間はいずれの館でも概ね 40 分程度であった。	










市轄市	 ○	 ○	 2014 年 01 月	
盤錦市図書館	 地級市	 ○	 ○	 2015 年 08 月	




○	 ○	 2016 年 06 月	
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	 回答：はい、現在非常に人気がある TikTok などは考えているが、図書館が動画ア
	 プリで何を投稿すべきか分かっていない状態である。	
	 	
                                                
1 24 時間都市書房：図書館が一部の部屋は 24 時間開放することである。 
















	 宣伝部門の部長に提案し、許可をもらってから Wechat と Weibo の公式アカウント









































































                                                
2図書カー：図書館の所蔵資料をトラックに乗せて、バスのように毎日固定路線に走る。
固定の停車位置に資料の借り出しができる。	









































































 3.3.3 インタビュー結果まとめ 
1)開設	 	
	 今回インタビューした図書館における Weibo の開設経緯は、職員がほかの図書館の
Weibo アカウントを見かけたのがきっかけとなった場合と、ソーシャルメディアに詳し
い職員が開設を提案するという 2 つのパータンが多かった。Wechat では、2013 年に、
Wechat の運営会社が公式アカウントのサービスを提供し始め、それ以降、公共図書館に




























 3.4.1 調査方法 
	 インタビュー調査の結果に基づいて、いくつかの選択肢を加えて、質問紙を作成し
た。「问卷星」という調査会社のウェブサイトを利用した。	
	 「问卷星」のウェブサイトにアンケート調査の質問を設置し、アンケートの URL と
QR コードを作成し、依頼文と共に、電子メールでアンケート対象館に送付した。	
	 調査期間は 2018 年 11 月 19 日から 12 月 16 日までであった。	
 3.4.2 質問紙 
	 質問紙は「利用経緯」「管理について」「運用について」の 3 項目（24 問）で構成
した。「利用経緯」は、問 1 から問 7 まで、対象館が現在使っているソーシャルメディ
アの種類、アカウント開設目的、図書館広報の方法について状況を聞いた。「管理につ
いて」はソーシャルメディア・アカウントの管理方法を把握するため、問 8 から問 17
まで、担当者人数・交代方法・役割分担・管理ルール・投稿状況などを詳しく尋ねた。





	 4 つ直轄市（北京市、天津市、上海市、重慶市）の公共図書館、5 つの民族自治区
県級市と 22 省の合計 313 地級市の公共図書館のウェブサイトをアクセスし、ウェブサ
イトにメールアドレスを掲載している公共図書館（計 150 館）に依頼文とウェブアンケ
ートを送付した。その中、21 館がウェブサイトに掲載したメールアドレスが誤り、依頼
メールが届けない。残った 129 館の中、58 館から回答があった。無効アンケートを除い
た後、有効回答数は 54 であり。回答率は 41.8%である。	
  24 









































表 6	 	 ソーシャルメディアの種類	
























表 7	 	 アカウントの開設目的	
















書館のサービスに関して、「Weibo と Wechat があるか」という項目が１つの評価基準に
なっており、アカウントを持っている場合、5 点が加点される。さらに、定期的に投稿









































1 ヶ月内	 5	 9.26%	






























































有効回答 54	 回答数	 割合	
1 人	 3	 5.56%	
2〜3 人	 47	 87.04%	






	 ソーシャルメディアの担当者人数について、2〜3 人体制のが最も多い。1 人が全部
の内容を担当する図書館や 3 人以上の交代制といった回答も見れらた。	
	 	



































	 仕事の交代については、アンケート調査票で、担当者が 2 人以上と回答した際に提
示される質問となっている。	
	 業務の交代については、「週替わり制」、「それぞれの項目について専門の担当者















































































	 自動投稿については、回答館の中で使用していない図書館が多く 45 館（83.33%）
となっている。自動投稿を使用している図書館は 8 館（14.81%）存在した。	
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問 25	Weibo と Wechat の投稿内容について		
表 28	Weibo と Wechat の投稿内容	









の方が Wechat より柔軟性があり、Wechat の方は長文が多い」などの回答が得られた。	
5.考察  
	 日本の公共図書館におけるソーシャルメディアとしては、Twitter と Facebook が広
く普及しており、それ以外には、LINE やブログなども用いられている。Twitter と





	 Weibo を利用している公共図書館の設置自治体は図 8 で示している。区立が最も多







市 区 县 镇 街道
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図 10	Weibo を利用している公共図書館の設置自治体	
	
	 Wechat を利用している公共図書館の設置自治体を図 9 で示した。区立が最も多いく




	 日本において Twitter	を利用している図書館は、都道府県では 34%、市区では
6.7%、町村では 2.2%になっている。Facebook を利用している自治体は都道府県では



















市 区 县 镇 街道
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用目的としては、「図書館の広報」を中心に、図書館資料の紹介に力を入れていたこと
が分かった。	
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中国的公共图书馆中社交媒体的使用情况的调查 
























































第 8 题   社交媒体账号负责人的人数  [单选题] 
 
1. 1 人 
2. 2～3 人 
3. 3 人以上 
4. 其他（请具体说明） 
 













第 11 题   社交媒体账号负责人的工作是如何进行交接的 
（负责人人数为 2 人及以上时，请回答此问题）[填空题] 
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第 14 题   是否设置了用户互动内容的检查机制 [多选题]  
 


























第 18 题   在实际运用与管理等方面是否有特别下功夫的部分 





第 19 题   在开设账号有没有感受到很明显的的效果 











第 20 题   为了增加社交媒体的关注数量是否进行宣传活动 [多选题] 








第 21 题   与读者进行互动时所需注意的方面  [填空题] 
 






第 23 题   现在使用中的媒体账号有增加的计划吗？ 





第 24 题   是否有使用其他新媒体的计划？ 























































































































































































































国家图书馆	 北京市	 144	 220,000	 11490	
佛山市图书馆	 广州省佛山市	 820	 40,000	 6113	
顺德图书馆	 广州省佛山市顺德区	 234	 30,000	 8803	
厦门市图书馆	 福建省厦门市	 126	 10,000	 4579	
成都图书馆	 四川省成都市	 356	 20,000	 10264	
温州市图书馆	 浙江省温州市	 229	 10,000	 3131	
长沙图书馆	 湖南省长沙市	 555	 70,000	 6596	
四川省图书馆	 四川省成都市	 215	 20,000	 1965	
国图少儿馆	 北京市	 221	 10,000	 3253	
闵行区图书馆	 上海市闵行区	 1978	 10,000	 11421	
上海少年儿童图书馆	 上海市	 142	 8242	 2927	
重庆市巴南区图书馆	 重庆市巴南区	 87	 80,000	 2117	
中国数字图书馆	 北京市	 512	 9297	 850	
福建省图书馆	 福建省福州市	 248	 9392	 4397	
北京市东城区图书馆	 北京市东城区	 2000	 20,000	 9917	
新疆图书馆	 新疆维吾尔自治区	 3	 20,000	 4133	
汕头市图书馆	 广东省汕头市	 267	 6274	 1076	
舟山图书馆	 浙江省舟山市	 109	 4937	 795	
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武汉图书馆	 湖北省武汉市	 247	 5908	 1635	
莞城图书馆	 广东省东莞市	 366	 5178	 2612	
嘉定区图书馆	 上海市嘉定区	 151	 50,000	 4431	
临沂市图书馆	 山东省临沂市	 467	 10,000	 8214	
浦东图书馆读者服务	 上海市浦东区	 110	 50,000	 1016	
吉林省图书馆	 吉林省长春市	 391	 7307	 3623	
湖南图书馆	 湖南省长沙市	 679	 9639	 9366	
大连图书馆	 辽宁省大连市	 326	 110,000	 2811	
青岛市图书馆	 山东省青岛市	 438	 8153	 4535	
太仓市图书馆官方	 江苏省太仓市	 259	 10,000	 7554	
长宁区图书馆	 上海市长宁区	 328	 4276	 3940	
贵州省图书馆	 贵州省贵阳市	 504	 6528	 1701	
嘉兴市图书馆	 浙江省嘉兴市	 174	 4591	 3963	
从化区图书馆	 广东省从化区	 217	 3808	 1748	
北滘图书馆	 广东省佛山市顺德区	 246	 2920	 1819	
永昌图书	 甘肃省金昌市	 1098	 10,000	 3003	
清阅朴读	 上海市青浦区	 509	 10,000	 6628	
湖北省图书馆新馆	 湖北省武汉市武昌区	 92	 4969	 590	
虹口区图书馆	 上海市虹口区	 210	 3120	 1494	
安徽省图书馆	 安徽省合肥市	 316	 3279	 1572	
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北京华藏图书馆（民
办）	
北京市海淀区	 753	 2593	 596	
徐汇区图书馆	 上海市徐汇区	 338	 2556	 2516	
浦东图书馆少儿馆	 上海市浦东区	 485	 80,000	 1176	
无锡新吴区图书馆	 江苏省无锡市新吴区	 1944	 3466	 5249	
陆家嘴图书馆	 上海市浦东新区	 1043	 2333	 1181	
三门县有为图书馆	 浙江省台州市三门县	 629	 2441	 5831	
杨浦区图书馆	 上海市杨浦区	 235	 2589	 3214	
神木市图书馆	 陕西省榆林市	 610	 8276	 3186	
宝安图书馆	 广东省深圳市宝安区	 245	 4378	 3732	
黑龙江省图书馆	 黑龙江省哈尔滨市	 1088	 4016	 10336	








北京市西城区	 86	 1667	 596	
山西省图书馆文源讲
坛	
山西省太原市	 322	 2548	 1467	
海宁市图书馆	 浙江省海宁市	 123	 1886	 1243	
厦门少图	 福建省厦门市	 328	 7253	 3239	
安庆市图书馆	 安徽省安庆市	 574	 3281	 1904	
余杭图书馆	 浙江省杭州市余杭区	 6	 2961	 1578	
乌鲁木齐市图书馆	 新疆省乌鲁木齐市	 331	 2895	 10151	
海南省图书馆官微	 海南省海口市	 83	 2406	 1602	
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北京市石景山区图书
馆	
北京市石景山区	 256	 2483	 3898	
海珠区图书馆	 广州市海珠区	 258	 1797	 1777	
济南市图书馆	 山东省济南市	 280	 5929	 884	
银川市图书馆	 宁夏银川市	 202	 3119	 1685	
昆明图书馆	 云南省昆明市	 215	 1919	 2118	
陇南徽县图书馆	 甘肃省陇南市徽县	 2006	 1343	 27470	
芜湖市镜湖区图书馆	 安徽省芜湖市镜湖区	 1645	 4856	 1963	
抚顺市图书馆	 辽宁省抚顺市	 274	 2017	 2271	
清远市图书馆	 广东省清远市	 521	 1393	 759	






北京市大兴区图书馆	 北京市大兴区	 107	 30,000	 3993	
大庆市图书馆	 黑龙江省大庆市	 544	 3031	 2378	
鲅鱼圈图书馆	 辽宁省营口市鲅鱼圈区	 70	 1524	 496	
象山县图书馆	 浙江省宁波市象山县	 285	 1084	 1731	
德清县图书馆	 浙江省湖州市德清县	 175	 938	 387	
太原市图书馆微博	 山西省太原市	 242	 2069	 405	
厦门思明区图书馆	 福建省厦门市思明区	 112	 1011	 476	
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长安图书馆	 广东省东莞市	 250	 1609	 2417	
郑州图书馆新馆	 河南省郑州市	 296	 70,000	 227	
山西省朔州市图书馆	 山西省朔州市	 245	 20,000	 705	
大渡口区图书馆	 重庆市大渡口区	 18	 9390	 4	
虎门图书馆	 广州省东莞市虎门镇	 163	 1669	 826	
福田区图书馆	 广州省深圳市福田区	 167	 1124	 1602	
襄阳市图书馆	 湖北省襄阳市	 207	 996	 2082	
玉环图书馆	 浙江省台州市玉环县	 237	 1079	 307	
江苏淮安市图书馆	 江苏省淮安市	 154	 1108	 111	
宜兴市图书馆	 江苏省宜兴市	 131	 872	 619	
乐清市图书馆	 浙江省乐清市	 137	 826	 115	
宜春市图书馆	 江西省宜春市	 85	 801	 225	






合肥市图书馆	 安徽省合肥市	 293	 2816	 1854	
哈尔滨市图书馆	 黑龙江省哈尔滨市	 109	 1960	 2339	
南海图书馆	 广东省佛山市南海区	 97	 1768	 193	
海淀区图书馆	 北京市海淀区	 102	 1669	 3583	
辽宁省朝阳市图书馆	 辽宁省朝阳市	 300	 1423	 1449	
宁夏图书馆	 宁夏回族自治区	 114	 1321	 593	
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天津市武清区图书馆	 天津市武清区	 101	 1128	 651	
大连市西岗区图书馆	 辽宁省大连市西岗区	 169	 986	 2352	
湖北省图书馆—长江
讲坛	
湖北省武汉市武昌区	 273	 890	 577	
昆山市图书馆	 江苏省昆山市	 15	 871	 301	
余姚市图书馆	 浙江省余姚市	 125	 727	 498	
渝中区图书馆	 重庆市渝中区	 159	 20,000	 458	
巴州图书馆	 新疆维吾尔自治区巴州	 53	 4310	 214	
怀柔区图书馆	 北京市怀柔区	 136	 829	 4074	
莆田市图书馆	 福建省莆田区	 52	 900	 1256	
市北第一图书馆	 山东省青岛市	 1583	 899	 2115	
南京市鼓楼区图书馆	 江苏省南京市鼓楼区	 194	 763	 416	
北仑区图书馆	 浙江省宁波市北仑区	 63	 651	 587	
瑞安市图书馆	 浙江省瑞安市	 86	 624	 127	
镇海区图书馆	 浙江省宁波市镇海区	 337	 2645	 4377	
云南省图书馆官博	 云南省昆明市	 104	 1885	 2681	
阳泉市图书馆	 山东省阳泉市	 74	 1303	 182	
南浔图书馆	 浙江省湖州市南浔区	 188	 832	 639	
北川县图书馆	 四川省绵阳市北川县	 392	 707	 1098	
辽宁省图书馆	 辽宁省沈阳市	 27	 705	 914	
秦皇岛图书馆	 河北省秦皇岛市	 73	 666	 253	
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同安图书馆	 福建省厦门市同安区	 92	 541	 281	
定海区图书馆	 浙江省舟山市定海区	 127	 418	 270	
甘孜藏族自治州图书
馆	
四川省甘孜藏族自治州	 18	 4672	 14	
淄博市图书馆	 山东省淄博市	 83	 2349	 2607	
天津市河北区图书馆	 天津市河北区	 374	 1276	 6072	
苏州市吴中区图书馆	 江苏省苏州市吴中区	 179	 1252	 624	
湖南省少年儿童图书
馆	
湖南省长沙市	 34	 1237	 298	
南宁市图书馆	 广西壮族自治区南宁市	 128	 874	 1460	
上海市虹口区江湾镇
街道图书馆	
上海市虹口区江湾镇	 183	 889	 3146	
成都市武侯区图书馆	 四川省成都市武侯区	 137	 801	 1598	
坪山区图书馆	 广州省深圳市坪山区	 104	 807	 481	
杭州少年儿童图书馆	 浙江省杭州市	 28	 572	 860	
天河区图书馆	 广东省广州市天河区	 192	 437	 481	
黄山市图书馆	 安徽省黄山市	 57	 482	 343	
苍南图书馆	 浙江省温州市苍南县	 91	 441	 52	
佛山市高明区图书馆	 广东省佛山市高明区	 296	 367	 289	
吐鲁番图书馆	 新疆维吾尔自治区	 313	 2149	 75	
沧州图书馆	 河北省沧州市	 50	 1199	 689	
高淳图书馆	 江苏省南京市高淳区	 61	 716	 2349	
光明新区图书馆	 广东省深圳市光明新区	 137	 756	 1765	
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池州市图书馆	 安徽省池州市	 54	 633	 935	
济源市图书馆	 河南省济源市	 72	 577	 904	
宣城市图书馆	 安徽省宣城市	 15	 646	 300	
湖州市图书馆	 浙江省湖州市	 50	 439	 926	
宜都市图书馆	 湖北省宜都市	 193	 520	 442	
长春市图书馆	 吉林省长春市	 67	 455	 318	
重庆市少年儿童图书
馆	
重庆市	 184	 407	 742	
盘锦市图书馆	 辽宁省盘锦市	 19	 2979	 88	
文明新乡市图书馆	 河南省新乡市	 456	 802	 4699	
奉化区图书馆	 浙江省宁波市	 53	 481	 770	
沈阳市图书馆服务平
台	
辽宁省沈阳市	 8	 448	 87	
桐庐县图书馆	 浙江省杭州市	 130	 341	 844	
上海市崇明区图书馆	 上海市崇明区	 76	 360	 248	
崇文图书馆	 北京市东城区	 77	 348	 220	





书香江宁	 江苏省南京市江宁区	 206	 572	 1499	
辽阳市图书馆	 辽宁省辽阳市	 50	 498	 593	
青海省图书馆	 青海省西宁市	 43	 443	 157	
濮阳市图书馆	 河南省濮阳市	 272	 386	 109	
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广东省科技图书馆	 广州省广东市	 129	 309	 650	
路桥区图书馆	 浙江省台州市路桥区	 17	 259	 452	
温州市龙湾区图书馆	 浙江省温州市龙湾区	 206	 237	 410	
茂名市图书馆	 广东省茂名市	 37	 229	 70	
花都区图书馆	 广东省广州市花都区	 81	 194	 63	
双流图书馆	 四川省成都市双流区	 13	 194	 11	
开封市图书馆	 河南省开封市	 121	 80,000	 2016	

















福州市图书馆	 福建省福州市	 1	 225	 10	
浦江县图书馆	 浙江省金华市浦江县	 100	 210	 96	
顺义区图书馆	 北京市顺义区	 96	 130,000	 269	
沙坪坝区图书馆	 重庆市沙坪坝区	 1768	 50,000	 359	
威海市图书馆	 山东省威海市	 45	 10,000	 99	
重庆黔江区图书馆	 重庆市黔江区	 11	 10,000	 56	
曲阜图书馆	 山东省曲阜市	 4	 3483	 12	













长春市朝阳区图书馆	 吉林省长春市朝阳区	 340	 906	 922	
南宁市少年儿童图书
馆	
广西壮族自治区南宁市	 70	 339	 584	
潍坊市图书馆	 山东省潍坊市	 34	 354	 637	
新乐市图书馆	 河北省石家庄市新乐县	 490	 284	 198	
平湖图书馆	 浙江省嘉兴市平湖市	 96	 199	 124	
昆明市官渡区图书馆	 云南省昆明市官渡区	 49	 244	 2979	
广西壮族自治区图书
馆	
广西壮族自治区南宁市	 68	 272	 276	
株洲市图书馆	 湖南省株洲市	 60	 194	 116	
武侯区图书馆	 四川省成都市武侯区	 227	 113	 130	
大连市甘井子区图书
馆	
辽宁省大连市甘井子区	 14	 207	 106	
南京市溧水区图书馆	 江苏省南京市溧水区	 28	 218	 141	
上海市松江区图书馆	 上海市松江区	 17	 158	 166	
广州市荔湾区图书馆	 广东省广州市荔湾区	 38	 162	 501	
成都市青白江区图书
馆	
四川省成都市青白江区	 57	 156	 51	
遵义市图书馆	 贵州省遵义市	 116	 137	 17	
宜昌市图书馆	 湖北省宜昌市	 13	 144	 134	
鞍山市图书馆	 辽宁省鞍山市	 6	 133	 99	
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郑州市中原区图书馆	 河南省郑州市中原区	 41	 121	 171	
磐安县图书馆	 浙江省金华市磐安县	 258	 124	 733	
抚州市图书馆	 江西省抚州市	 48	 10,000	 109	





烟台市莱山区图书馆	 山东省烟台市莱山区	 205	 5188	 328	
北京市通州区图书馆	 北京市通州区	 53	 2372	 2565	
天津市和平区图书馆	 天津市和平区	 48	 2174	 135	
书香盐城	 江苏省盐城市	 220	 1668	 249	
白银市图书馆	 甘肃省白银市	 77	 1362	 365	
天津市红桥区图书馆	 天津市红桥区	 1	 1284	 41	
惠安图书馆	 福建省泉州市惠安县	 128	 1165	 114	
东平县图书馆	 山东省泰安市东平县	 30	 651	 29	
金州图书馆	 辽宁省大连市金州区	 4	 362	 2504	





夏津县图书馆	 山东省德州市夏津县	 260	 275	 274	
晋城图书馆	 山西省晋城市	 36	 242	 58	
济南市历下区图书馆	 山东省济南市历下区	 132	 213	 452	
包头市图书馆	 内蒙古自治区包头市	 22	 202	 109	
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大连市沙河口区图书
馆	
辽宁省大连市沙河口区	 33	 158	 476	
东阳市图书馆	 浙江省金华市东阳市	 90	 140	 261	
开平市图书馆	 广东省江门市开平县	 66	 134	 217	
广元市图书馆	 四川省广元市	 12	 171	 35	
赤峰市图书馆	 内蒙古自治区赤峰市	 18	 174	 49	
洛阳市图书馆	 河南省洛阳市	 37	 184	 145	
日照市图书馆	 山东省日照市	 65	 174	 166	
章丘区图书馆	 山东省济南市章丘区	 10	 181	 141	
合肥市少年儿童图书
馆	
安徽省合肥市	 99	 183	 205	
贵阳市乌当区图书馆	 贵州省贵阳市乌当区	 140	 126	 643	
绵竹市图书馆	 四川省绵竹市	 43	 119	 152	
宁陕县图书馆	 陕西省安康市宁陕县	 242	 143	 444	
邯郸市图书馆	 河北省邯郸市	 63	 141	 1	
天津市津南区图书馆	 天津市津南区	 94	 146	 306	
龙泉图书馆	 成都市龙泉驿区	 457	 130	 90	










德州市图书馆	 山东省德州市	 88	 120	 261	
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滨海新区汉沽图书馆	 天津市滨海新区	 115	 118	 127	
鹤壁市图书馆	 河南省鹤壁市	 60	 114	 2583	
筠连县图书馆	 四川省宜宾市筠连县	 46	 115	 231	
北京市西城区少儿图
书馆	
北京市西城区	 49	 113	 148	
宝应县图书馆	 江苏省扬州市宝应县	 80	 96	 74	
厦门市湖里区图书馆	 福建省厦门市湖里区	 60	 99	 43	
枣庄市图书馆	 山东省枣庄市	 95	 89	 147	
福安市图书馆	 福建省宁德市福安市	 30	 70	 252	
天津市河西区图书馆	 天津市河西区	 21	 81	 193	
贵州省安顺市图书馆	 贵州省安顺市	 29	 67	 249	
铜陵市图书馆	 安徽省铜陵市	 22	 69	 16	
安康市图书馆	 山西省安康市	 34	 68	 6	
江汉图书馆	 湖北省武汉市江汉区	 37	 75	 145	
浦江县图书馆	 浙江省金华市浦江县	 35	 70	 80	
三亚市图书馆	 海南省三亚市	 29	 60	 1	
河源市图书馆	 广东省河源市	 3	 68	 762	
营口市图书馆	 辽宁省营口市	 5	 61	 16	
重庆市少年儿童图书
馆团支部	
重庆市	 30	 50	 96	
梅州市剑英图书馆	 广东省梅州市	 20	 30,000	 204	
青山湖区图书馆	 江西省南昌市青山湖区	 6	 10,000	 237	
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滁州市图书馆	 安徽省滁州市	 33	 10,000	 42	
锦州市图书馆	 辽宁省锦州市	 12	 700	 23	
栖霞市图书馆	 山东省烟台市	 222	 336	 292	
甘泉社区书海飘香	 上海市甘泉街道	 80	 246	 977	
宿州市图书馆	 安徽省宿州市	 22	 235	 91	
书香安康	 山西省安康市	 260	 193	 542	
枞阳黄镇图书馆	 安徽省铜陵市枞阳黄镇	 246	 151	 164	
菏泽市牡丹区图书馆	 山东省菏泽市牡丹区	 154	 155	 393	
乳山市图书馆	 山东省威海市乳山市	 58	 163	 218	
威海市文登区图书馆	 山东省威海市文登区	 21	 156	 268	





金台区图书馆	 陕西省宝鸡市金台区	 68	 120	 43	
菏泽市图书馆	 山东省菏泽市	 12	 131	 115	
荣成市图书馆	 山东省威海市荣成县	 59	 120	 2544	
滨州市图书馆	 山东省滨州市	 44	 120	 100	
文水县图书馆	 山西省吕梁市文水县	 147	 115	 478	
通化市图书馆	 吉林省通化市	 123	 103	 416	
齐齐哈尔图书馆	 黑龙江省齐齐哈尔市	 5	 108	 146	
东营市图书馆	 山东省东营市	 10	 100	 233	
  66 
巨野县图书馆	 山东省菏泽市巨野县	 40	 95	 127	
龙岩图书馆	 福建省龙岩市	 109	 86	 22	
天水麦积区图书馆	 甘肃省天水市麦积区	 7	 93	 88	
曹县图书馆	 山东省菏泽市曹县	 75	 93	 34	
齐河县图书馆	 山东省齐河县	 166	 76	 122	
铁岭市图书馆	 辽宁省铁岭市	 85	 80	 69	
漳州市图书馆	 福建省漳州市	 13	 78	 129	
海淀区图书馆北馆	 北京市海淀区	 25	 70	 30	
垦利图书馆微博	 山东省东营市垦利区	 19	 75	 68	





莱西市图书馆	 山东省莱西市	 26	 70	 169	
定西市图书馆	 甘肃省定西市	 99	 70	 49	
望奎图书馆	 黑龙江省绥化市望奎县	 41	 52	 213	
广州市白云区图书馆	 广州市白云区	 4	 64	 94	
重庆市九龙坡区图书
馆	
重庆市九孔坡区	 0	 54	 23	
福建省三明市图书馆	 福建省三明市	 16	 55	 33	
济南市历城区图书馆	 山东省济南市历城区	 82	 52	 238	
全椒县图书馆	 安徽省滁州市全椒县	 75	 53	 223	
南京市浦口区图书馆	 江苏省南京市浦口区	 36	 50	 119	
  67 
莒县图书馆	 山东省日照市莒县	 104	 54	 44	
商洛图书馆	 山西省商洛市	 26	 45	 53	
渝北区图书馆	 重庆市渝北区	 18	 49	 8	
玉溪市红塔区图书馆	 云南省玉溪市红塔区	 45	 45	 142	
昆明市五华区图书馆	 云南省昆明市五华区	 41	 45	 48	
东至县图书馆	 安徽省池州市东至县	 32	 45	 36	
洪山区图书馆	 湖北省武汉市洪山区	 47	 37	 23	
淄博市周村区图书馆	 山东省淄博市周村区	 6	 39	 4	
闽侯县图书馆	 福建省福州市闽侯县	 16	 37	 105	
上海市普陀区图书馆	 上海市普陀区	 8	 30	 88	






丽水市图书馆	 浙江省丽水市	 5	 9	 0	
重庆市大足区图书馆	 重庆市大足区	 65	 30,000	 94	
重庆市江津区图书馆	 重庆市江津区	 33	 20,000	 41	
密云区图书馆	 北京市密云区	 82	 20,000	 69	






邢台市图书馆	 河北省邢台市	 4	 159	 4	
南充市顺庆区图书馆	 四川省南充市顺庆区	 55	 82	 7	
  68 
济宁市兖州区图书馆	 山东省济宁市兖州区	 37	 77	 112	
宁河图书馆	 天津市宁河区	 3	 80	 26	
临淄区图书馆	 山东省淄博市临淄区	 166	 79	 228	
达州区图书馆	 四川省达州市达川区	 35	 71	 118	
仁怀市图书馆微博	 贵州省遵义市仁怀	 34	 68	 5	
盘锦市少年儿童图书
馆	
辽宁省盘锦市	 101	 63	 88	
房山区图书馆	 北京市房山区	 142	 58	 133	
合水县图书馆	 甘肃省庆阳市合水县	 70	 60	 82	
济宁市图书馆	 山东省济宁市	 3	 60	 70	
澧县图书馆	 湖南省常德市澧县	 65	 49	 7	
易县图书馆	 河北省保定市易县	 16	 52	 24	
山东单县图书馆	 山东省菏泽市单县	 124	 53	 4	
郓城县图书馆	 山东省菏泽市郓城县	 56	 49	 37	
东阿县图书馆	 山东省聊城市东阿县	 39	 54	 37	
临清市图书馆	 山东省聊城市临清市	 73	 51	 282	
东营区图书馆	 山东省东营市东营区	 38	 48	 61	
彭水县图书馆	 重庆市彭水县	 10	 41	 64	





即墨市图书馆	 山东省青岛市即墨区	 17	 38	 6	
  69 
东西湖区图书馆	 湖北省武汉市东西湖区	 50	 41	 37	
内蒙古乌海市图书馆	 内蒙古自治区乌海市	 29	 36	 44	
鞍山市少年儿童图书
馆	
辽宁省鞍山市	 45	 39	 82	
垫江县图书馆	 重庆市垫江县	 52	 29	 32	
临沧市图书馆	 云南省临沧市	 6	 32	 10	
重庆市万州区图书馆	 重庆市万州区	 8	 31	 50	
重庆市南岸区图书馆	 重庆市南岸区	 11	 34	 12	
津市市图书馆	 湖北省津市	 66	 31	 164	
许昌市图书馆	 河南省许昌市	 18	 26	 8	
洛阳市涧西区图书馆	 河南省洛阳市涧西区	 63	 29	 53	





泰州市图书馆	 江苏省泰州市	 66	 30	 97	
天津市南开区图书馆	 天津市南开区	 5	 23	 15	
淄博市张店区少儿图
书馆	
山东省淄博市张店区	 20	 29	 61	
江夏图书馆	 湖北省武汉市江夏区	 46	 26	 123	
景德镇市图书馆	 江西省景德镇市	 31	 27	 63	
武汉市青山区图书馆	 湖北省武汉市青山区	 35	 29	 51	
襄阳市少年儿童图书
馆	
湖北省襄阳市	 90	 28	 70	
牟平区图书馆	 山东省烟台市牟平区	 72	 25	 59	
  70 
平潭图书馆	 福建省平潭县	 67	 25	 19	
习水县图书馆	 贵州省遵义市习水县	 61	 23	 6	
黄石市图书馆	 湖北省黄石市	 58	 21	 2	
泸西县图书馆	 云南省泸西县	 18	 21	 138	
平阳县图书馆	 浙江省平阳县	 23	 22	 85	
百色市图书馆	 广西省百色市	 0	 22	 6	
烟台市福山区图书馆	 山东省烟台市福山区	 18	 22	 50	
岳麓区图书馆	 湖南省长沙市岳麓区	 65	 20	 5	
广安市图书馆	 四川省广安市	 74	 20	 34	
盐城市图书馆	 江苏省盐城市	 3	 17	 10	
贵阳市少年儿童图书
馆	
贵州省贵阳市	 2	 17	 25	
大连市少儿图书馆	 辽宁省大连市	 62	 16	 8	
罗庄市图书馆	 山东省临沂市罗庄市	 70	 15	 28	
吴忠市图书馆	 宁夏回族自治区吴忠市	 8	 16	 11	
都江堰市图书馆	 四川省成都市都江堰市	 0	 18	 56	
西安市未央区图书馆	 陕西省西安市未央区	 3	 18	 4	
上杭县图书馆	 福建省龙岩市	 6	 17	 289	
富顺县图书馆	 四川省自贡市富顺县	 4	 17	 8	





  71 
平度市图书馆	 山东省平度市	 67	 15	 9	
黄浦区图书馆	 上海市黄浦区	 10	 13	 27	
汉滨少图	 山西省安康市汉滨区	 24	 12	 91	
德安县图书馆	 江西省德安县	 75	 12	 5	
巴中市图书馆	 四川省巴中市	 3	 10	 1	
肇庆市图书馆	 广东省肇庆市	 5	 11	 1	
文化传播者-重庆市
开州区图书馆	
重庆市开州区	 1	 12	 23	
成武县图书馆	 山东省成武县	 69	 12	 5	
汉阳区图书馆	 武汉市汉阳区	 8	 10	 3	
萍乡市图书馆	 江西省萍乡市	 5	 11	 52	
中江图书馆	 四川省德阳市中江县	 3	 8	 12	









重庆市璧山区图书馆	 重庆市璧山区	 6	 40,000	 40	
重庆市永川区图书馆	 重庆市永川区	 60	 20,000	 33	
重庆市武隆区图书馆	 重庆市武隆区	 2	 10,000	 46	
鄂州图书馆	 湖北省鄂州市	 4	 2907	 34	
眉县图书馆	 陕西省宝鸡市眉县	 46	 63	 23	
菏泽市定陶区图书馆	 山东省菏泽市定陶区	 74	 56	 73	
  72 
诸城市图书馆	 山东省潍坊市诸城市	 60	 51	 42	
延边图书馆	 吉林省延边州	 6	 45	 11	
大悟县图书馆	 湖北省孝感市大悟县	 48	 37	 11	
南昌市图书馆	 江西省南昌市	 8	 38	 0	
甘泉图书馆	 山西省延安市甘泉县	 74	 11	 0	
 
  






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  88 
大方图书馆	 贵州省毕节市大方县	
永靖县图书馆	 甘肃省临夏回族自治州	
清新区图书馆	 广东省清远市清新区	
陆家嘴街道图书馆	 上海市陆家嘴区	
南充市图书馆	 四川省南充市	
大连金州图书馆	 辽宁省大连市金州区	
西安市未央区图书馆	 陕西省西安市未央区	
	
